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печення навчального процесу і матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо. За цих
умовах важливого значення набувають заходи щодо більш раціонального використання коштів у
національних вишах, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх
послуг.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПОТРЕБ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Підприємницьке середовище потребує фахівців, здатних виконувати різні виробничо-
господарські завдання. В умовах кризових явищ, зокрема присутніх в Україні протягом 2014–
2016 рр., значення кваліфікованих працівників особливо зростає. Наявна ситуація в економіці
спричинена як погіршенням внутрішніх і зовнішніх умов функціонування підприємств, так і
військовою агресією та супутніми з нею викликами. Багато власників бізнесу зустрілись із
невідомими викликами, вирішити які самостійно досить складно, а допомога експертів вартісна.
Такі обставини для системи вищої економічної освіти ставлять актуальне завдання підготовки
конкурентоспроможних фахівців, здатних приймати нетипові рішення в мінливих
макроекономічних умовах.
Сучасні вимоги бізнес-середовища до системи вищої економічної освіти, що стосуються якос-
ті підготовки майбутніх фахівців, можна сформувати із висловлювань його представників, пере-
глядаючи періодичні видання, публікації в засобах масової інформації. Цього досить, щоб зрозу-
міти, що підприємницький сектор відчуває потребу у вирішенні таких питань, як: знецінення
гривні, висока вартість позичкових ресурсів, пристосування до нового податкового законодавст-
ва, відсутність повноцінних можливостей у рамках закону вирішувати поточні питання у різних
державних органах тощо. Якщо виникають такі проблеми, це свідчить про відсутність достатньої
кількості спеціалістів, здатних пристосовувати потреби підприємств до зовнішніх викликів. По-
силюється ситуація відтоком кадрів з країни, які не погоджуються працювати в складних соціа-
льно-економічних обставинах.
Очевидно, що система вищої економічної освіти повинна реагувати на наявні виклики у біз-
нес-середовищі, оскільки саме для нього готуються майбутні фахівці. Конкурентоспроможним у
сучасних умовах буде той працівник, який не лише оперуватиме основними засадами економіч-
них наук, але і зможе адаптовувати їх до вимог сучасності. Глобальні економічні умови протягом
останніх кількох років суттєво змінились, і в освітньому секторі значна частина знань, що презе-
нтується студентам, є застарілими. Відсутність достатньої кількості інформації про функціону-
вання підприємств, наявність неоднозначного трактування законодавства, різнобічні схеми ви-
рішення справ бізнесу із державними органами, ускладнюють можливості викладачів до синтезу
наявної інформації, її наукового узагальнення з метою подачі в системі вищої освіти. Зрозуміло,
що швидкі зміни та зменшення актуальності певної інформації, роблять неможливим оперативне
пристосування освітнього процесу до потреб бізнес-середовища.
Можна побачити, що ситуація із можливостями підготовки конкурентоспроможних фахівців є
досить складною. Не менш проблемним у цьому питанні залишається низький практичний досвід
викладачів, які через ряд причин самі не спроможні підвищити свої знання і навички. Фактично,
вони повинні бути висококласними професіоналами, здатні на рівні з відомими в Україні та світі
фахівцями виконувати складні управлінські функції. Такий потенціал є у невеликої кількості ви-
кладачів, що також не дає значно підвищити кількість конкурентоспроможних випускників у си-
стемі вищої економічної освіти, готових перевершити своїх наставників.
Узагальнюючи викладене можна відзначити, що для підвищення конкурентоспроможності
випускників, учасники бізнес-середовища повинні постійно зближуватись із елементами вищої
економічної освіти. Без такого взаємозв’язку неможливо забезпечити потреби підприємств у ква-
ліфікованих кадрах, здатних із перших місяців роботи забезпечувати вирішення управлінських
проблем, що виникають під дією сил ринкового середовища.
